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史 | 三詩てJg~話JlIi. -主主諮C~--l[問豆こ二よi
化合物 生反 生皮
育 勝 育隊一
準 I6.89 :{土』標 + al + 11 + al + 8] + a1 + + + + + + + + + + 
マ νニット 6.69 +f al 柵 a1榊+ffa] +ff桝 a]+f+f a 1 仰+l+f+f +f [+f+f lI +f+f lI +f+f lI 
東軍 機 8.77 +++a+ l 件 aJ + al + a] + al ++掛 + + + + + + 
乳 総 6・79 + a] + a1 +-sI + a] ++a+ l + + + + + + + + 
アラピノ四ス 6.74 + +ff一 +ff・ci ltI十 aC1 lI aci 一一 ++一 榊 +ff件 lI + lI + 
一一 + 
1+ al 側個1 柵 al
一一 ++一 111+州 側朴 柵fI +f 
葡萄糖 6.回 +f al + a) + al + o.] + al 
+f + +f +f +ff骨* + lI + lI 
マνノ戸ス I6回 +f 81 掛 al + al + al + al +f + 制t +f H 榊 件lIIt . lI 
6.69 + a) + nl + al + al + 81 マルト m ス ++ー +f -1 f+ +f + + + + キ+ff
ヲヲイノ戸ス i 6.53 + al 件+a+l + al +ー- al + 
+ + + + + + + 
プ号グトース 6.即 一一 + + 
lIt a] lIt a] 骨 al 
+ lIt +f 
デキスト1).;:..' 6.62 -+ 1.1 + n) + al + a.1 [+ al + ;，. + + + + + + i +キ












pH' 「「笠Euim口|自|型化合物 育生，_，_皮目『標 育生戸同僧皮『 育生 皮際 |育生---懸皮 生育 皮際 脊生 反国型
+一標 準 6.89 一一 一一 一一+ー+一一 一 ー
"? ~〆=タト 6.69 一一 一一 一一 + 一 + al 件++一+ + 
藤 機 6.77 一一 一一 I +al + al + +一+ + + +
乳 機- 6.79 一一 一一 一一 一一
プラピノ戸ス 6.74 一一 一一 一一 一一 一ー 一一
キシローズ 6.65 一一 一一 一一 一一 一一 一一
} 有面 萄 軍基 6.回 一一 ーー 一ー+ + al + +一+ + 
守 Y .Iース 6.印 + ui + 一+ + 
， マルトース 6.69 一一 一ー 一一 一一 一一 一一
" 
ヲヲイノ【ス 6.53 一ー 一ー 一一+一一ー + a) ー+
7ヲPト【ス 6.60 一一一一一一 一ー 一
4 デキストり ν 6.G2 
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間酸加里 6.51 ー一 ー ー 一ー +一 + al + aci + + + + + 
‘ 
E官殴瞥遥 6.55‘ ーー ーー ーー + + al + aci ++一 + + + + 
アルプミシ 6.46 ーー +ー + +  + Dci + aci + + ++榊 + + 
チロシ y 6.fl ー一 ーー ーー 一一 + 一 + 一一 一
グリココール 6.55 ー一 ー一 ーー 一一 ーー 一一
醇母浸出液 6.32 ーー +ー 制 nl+++ 柵++++回i1I!f++ aci + 物件 tftf 11++ ++ 4世1+++ 
ペプト y 6.55 + + al +++榊 al骨1++・ciH冊伽aciH川 aci+ + tf#t + iII#t + 柵十冊1十#t lIIfItI榊
理化 6.51 ー一 ーー ー一 + + + +一アムモュア ++一
アスバヲギy 6.53 ーー 一一 一一 一一 一一 一一
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